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A partirdelsigloXI, conformelIslamoccidentalempiecearetroceder
anteelavancedeloscristianos,seplantearáelproblemadequéhacercon
losmusulmanesquevivíanenlosterritoriosconquistados.En losmedios
jurídicosderitomalikí-elpredominanteenAndalus,Siciliay el nortede
África-algunosllegaránaopinarquesi elgobernantecristianotolerabael
ejerciciolibredelareligióny permitía loscreyentesvivirdeacuerdocon
lasprescripcionesdelaleycoránica,entalcaso,losmusulmanesteníanun
derecholegítimoapermanecernsuslares.Peroelpuntodevistaprevale-
cienteseráque,almenos,algunos,opreferiblementetodoslosmuslimesde
unpaísconquistadoporlosinfielesdebíanreaccionarcomolo habíahecho
elpropioMahomaalmarcharsedeLa Mecaenel 622denuestraEral. A
estaanalogíarecurrieron,ensumomento,el cadísevillanoIbn al-cArabi
(1076-1148)y el cordobésIbn Rusd(1126-1198),los cuales,predicando
conelejemplo,abandonaríansupatriaparaestablecerseenFezyMarrakech
respectivamente2•Ambospertenecíanaesegrupodealfaquíesqueestaban
convencidosdequeel islamdebíamantenersusuperioridad,evitandoque
losmusulmanescolaboraranconelenemigolo enriquecieranconsutraba-
jo, si sequedaban.Temían,asimismo,quenosepudierancumplirlospre-
ceptosreligiososy,sobretodo,quelaconvivenciaentreislamitasy cristia-
I Paraunadefinicióndelasdosposturas,cf. VAN KONlNOSVELD, P. S. - WlEGERS, O., "The Islamic
Statuteof theMudéjaresin thelightof aNew Source",Al-Qantara, XVll-l, 1996,49-55.
2 LAS CAG1GAS, 1.DE: Minorfas étnico-religiosasdela EdadMedia Española./1:Los rmuléjares,
Madrid, 1948,vol. 1, p.67-69
Revistad'Historia Medieval12,pp. 241-258
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nosdebilitara losprimerosinduciéndolosalaapostasía3.EnelsigloXIII,
aumentaríaelnúmerodepartidariosdelalíneaduracomoconsecuenciade
losfulgurantesavancesterritorialesllevadosacaboporlosreinosibéricos
traslahecatombealmohade.EselcasodelascetaAbiiBakribnal-Fajjáral-
Yu!1ami,naturaldeArcos,quesaldríadeestaciudadalaproximarseelejér-
citocastellano,buscandorefugio,primero,enJerez,mástardeenAlgeciras,
hastaquemarcha territoriogranadino,dondemuere ntre1314y 1323.Se
sabequeescribióuntratadoenelquearremetecontralosmusulmanesque
permanecíanbajodominiocristiano,aloscualesconsiderasospechososde
heterodoxia4• En la mismalínea,sepronunciabaIbnRabieque,nacidoen
Córdoba(1228),acabaríainstalándoseenMálaga,dondefalleceen1319.
Durantelarevueltadelosmudéjaresmurcianos,en1264,emitióunafetua
enlaquesubrayabal obligaciónimperativadeemigrar,encontradeloque
aducíaunanónimomuftímudéjar.Segúnparece,IbnRabiey al-Yu!1amise
conocieronenGranaday compartieronalgunosdiscípulosconIbnBartal,
otroalfaquíalquepreocupabaelestatutodelosmudéjares5•
Aceptandoquela "clasereligiosa"granadinadefinesdelsigloXIII y
comienzosdelXIV compartíala opinióndelos alfaquíesusodichos-el
emiratonazaríeraunestadorepletoderefugiados-,tieneinterésplantearse
cuálfuesuactitudrespectoa losmudéjares,engeneral,y losdelreinode
Valenciaenparticular.Tal y comoapuntabaHenriTerrasse,no sepuede
demostrarquelainfluenciadeloshombresdereligióngranadinosseexten-
dieramásalládelasfronterasdelemirat06• Pero,dadoquelosemires,líde-
respolíticosy religiososalavez,solíanbuscarelconsejodeestegrupode
notables,puedenencontrarset stimoniosindirectosdeesaactitudenlas
relacionesdiplomáticasquelosnazaríesmantuvieronconlacasadeBarce-
lona.
Haceaños,tuveocasióndeanalizarlo quesupusoparalosmudéjares
3 FIERRO, Ma l., "La emigraciónenel Islam: conceptosantiguosy nuevosproblemas",Awraq,
XII, 1991,20-22.
4 El título del tratado,hoy perdido,era: "Breve respuestaa las preguntasque se le habían
dirigido sobrelo ilícito dela permanenciadelos muslimesenel territoriodelos cristianos".ARIÉ,
R.: L'EspagnemusulmaneauxtempsdesNasrides(1232-1492),París, 1973.p. 419,nota3
5 Supranota1,p. 22-38.
6 Cf. "Le royaumenasridedansla viedel'EspagneduMoyenÁge: indicationsetproblemes",
BulletinHispanique,64 bis, 1962,257.
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valencianoslaexistencia,durantelossiglosXIV yXV, deunestadoislámi-
conolejosdesusfronteras;cuáleralaposturadeloscristianosregnícolas
sobreesteparticularyhastaquépuntoexistióunapolíticaoficialgranadina
respectoa lossarrai"ns7•Nuevosdatosaportadosporotrosinvestigadores
mehananimadoaexaminarbajounpuntodevistadiferentelaposturade
losnazaríeshacialaemigraciónmudéjar,comoseveráenlaspáginasque
sIguen.
Las reclamacionesgranadinas
Desdeel sigloXII, losreyesdeAragónsehabíancomprometidoares-
petarlascreencias,usosy costumbresdelosmusulmanesquesequedaban
enlosterritoriosporellosconquistados.El reinodeValencianoseráuna
excepciónpues,porloquesededucedeloscapítulosopactosfirmadoscon
losvencedores,el islamlocalvaamantenerseensudobleaspectojurídico
y religioso.Lasprimerasrestriccionessehacensentirdespuésdelarevuel-
tadeal-Azraq,queseextiendede 1247a 1258.Una vezsofocadoeste
alzamientoseproducenvariasdeportacionesdepoblaciónmuslime,a lo
quesesumael asaltoa lasmoreríasapartirde1275,quevaaprovocarla
segundarevueltamudéjary nuevasdeportacionesntre1276y 129}8.
Parecequeelderechoaemigrarfuerespetadohastabienentradoelsiglo
XIV. Estabasujetoalapeticióndeunalicenciay alpagodeunosderechos
detránsitoqueeranconsiderables9•Másaún:todomudéjardeseosodeirse
debíasaldarantes usdeudasconlosseñoresoconlamonarquíasegúnlos
casos,lo queseprestaba la adopcióndemedidasdepresióntendentesa
evitarsumarchalO•Peseaello,la salidademudéjarescondestinoa "les
7 LÓPEZ DE COCA, J. E.: "Los mudéjaresvalencianosy el reinonazaríde Granada.Propuestas
parauna investigación",Estudios en memoriadel ProfesorD. SalvadordeMoxó, voL 1, 1982,
643-666.
8BARCELÓ TORRES, Ma c.:Minorías islámicasenelpaís valenciano.Historia y Dialecto.
Valencia,1984.p. 64 Y 65
9 No constaqueJaime y sus sucesoresinmediatospusieranobstáculosa la emigraciónsi se
hacíalegalmente.Paraestascuestionesesfundamentalel capítulo9°del libro deM". TERESA FERRER
MALLOL: Els sarrai"nsdela Coronacatalanoaragonesaenel segleXIV: segregacióidiscriminació
Barcelona,1987.Los impuestosdesalida,ratificadospor el Ceremoniosoen 1347,serecogenen
documentos57y 58delApéndice.
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parts de Spanya"y elNortedeÁfricafuecontinua 10largodelperíodo.
Hacia1322,eratantalaemigraciónalsurdeJijonaqueelBailevalenciano
pidióa JaimeII queprohibierala salidademusulmanesporel dañoque
estabacausandoa la percepcióndelasrentasreales.Peroel monarcase
negóatomarenconsideraciónesapropuestadebidoaunacláusuladeltra-
tadoquehabíafirmadoconGranadaelañoanteriorll.
Enefecto.La derrotay muertedelosinfantes-regentesdeCastillaenla
batalladelaVega(1319),trajoconsigola aperturainmediatadenegocia-
cionesentreJaimeII y elemirIsmacn1.El 12defebrerode1320elnazarí
plantea lembajadoraragonésunaseriedecondicionespreviasala fIrrna
deltratado;entreotrascosas,leexigeque
"lo reyd'Aragóquenoveta nengunsarrahindesaterraquenosen
puschaanar enterradesarrahinssis vol.E quenols costressino ~o
quescustumat"12.
El 16demayode 1321sefIrmabauntratadodepazvalederoporun
lustro.En latraduccióndeltextoárabesepuedeleer10siguiente:
"Otra condiciónesquenoprohibiréisquevayana país musulmán
aquellosmudéjaresresidentesenelvuestroqueasí lo deseen,juntocon
susfamilias y sushijos,y quese lespermitavenirensalvoa nuestro
país,sinoponerlesningunadificultad,ni imponerlescargaalguna,fue-
radelostributoscorrientesy conarregloa lo queescostumbresatisfa-
cer;sinañadirnadamás"13.
Esemismoaño,Ismá'TI1escribíaal soberanoaragonésparaadvertirle
!O BOSWELL, l.: TheRoyal Treasure.Muslim communitiesundertheCrown oi Aragon in the
FourteenthCentury,New Haven,Londres,Yale UniversityPress,1977,p. 303.
11FERRER 1MALLOL, M". T.: Ob.cit.,p. 151Y 152.
12GIMÉNFZ SOLER, A.: La CoronadeAragóny Granada.Historia delas relacionesentreambos
estados,Barcelona,1908,p. 219.
13Los documentosárabesdiplomáticosdelArchivode la CoronadeAragón,M. A. ALARCÓN Y
R. GARCÍA LINARES, ed.Y tr.,Madrid, 1940,doc. 15,p. 35.La versiónaragonesade la mencionada
cláusuladice:"E quea nengunsarrahinestadantenvostraterraquevullavenira terradesarrahins
absosfills e lursmullersquepusquenvenira la nostraterrasalvamentenolssia costsinoaxi com
eraacostumat...",GIMÉNFZ SOLER, A.: Ob.cit.,p.224.
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queestabaincumpliendolaspacesalnorespetarlacláusulareferentea la
libertaddeemigración.Segúnparece,algunosvecinosdela moreríade
Játivaquedeseabansalirdelreino:
''fueronpressoseacussados.Encaraaltresmorosdelditolugarque
s 'anvenidosa tierrasdemorosanlespressosluresfilloseluresparien-
tes"14.
En mayode 1326,a puntode expirarestatregua,el nuevoemir,
MuhammadIV, renovabal spacesconAragónporotroscincoaños,consi-
guiendomantenerunacláusulasimilaralaanterior.Diceasí:
"Otra de las condicioneses queno prohibiréisa los musulmanes
mudéjares,residentesen vuestrosdominios,quesalganhacianuestro
país consusbienes,susfamiliasy sushijos,y quenoselesharáobjeto
deningunaviolenciani selesexigiránmástributosquelosestablecidos
por la costumbrencadacaso,sinañadirnadamás"l5.
Graciasaunacorrelacióndefuerzasfavorables,losnazaríeslograronen
losañosveintequelosreyesdeAragóncontinuarantolerandola emigra-
cióndesusvasallosmudéjares-así losdenominanyalostextosárabes-
deacuerdoconlo estipuladoen los viejospactos.Sepermitiránincluso
llamarla atencióna suoponentecuandoésteolvidabasucompromisol6•
Sinembargo,a mediadosdelTrescientoslascircunstanciasyanosonlas
mismas.La actituddela monarquíaragonesahaciala emigraciónseha
hechomásrestrictivadebidoalaspresionesquerecibedelanoblezavalen-
ciana,principalperjudicadaporla despoblaciónquegenerala marchade
losmudéjares,agravadadespuésdelaPesteNegray laguerraconCastilla,
14Archivode la CoronadeAragón, Cartas realesdeJaime l/,nO10.SegúnBARCELÓ TORRES,
M". c.:Ob. cit.,p. 65
IS CC. Documentosárabesdiplomáticos,doc.27,p. 58 enparticular.En la versiónaragonesa
deltratadoleemos:"queel reyd'Aragondentrodeldito tienponoviedea ningúnmorodesutierra
quenon sepuedayr a tierra de morossi quiere.pagandolos dreytosacostumpnados";GIMÉNEZ
SOLER, A.: Ob. cit.,p.230
16 Podíanbacerlo,ya queenValenciase temíapor entoncesque los granadinos,victoriosos
anteCastilla,fuerana invadirel paísenconnivenciaconlosmudéjares.MASIÁ DE ROS, A.: La Corona
deAragóny los estadosdelnortedeÁfrica, Barcelona,1951,doc. 160,p.455-457.Sobrela "neu-
rosis"valencianaenestesentido,WPEZ DECOCA,J. E.: Ob. cit.,p. 647-654.
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del1356al 1365.Poreso,cuandoGranadavuelvaaplantearsusdemandas
conMuhammadVI, larespuestanoserálamisma.
Esteemir,másconocidoporel sobrenombrede"Bermejo",quisoin-
cluirunacláusulaquesalvaguardaraelderechodelosmudéjaresaemigrar
enel tratadoconAragónfIrmadoen 136017•Pedroel Ceremonioso,que
necesitabal alianzagranadinaporencontrarseenguerraconCastilla,no
pusoobjecionesaparentemente:el1? defebrerode1361ordenabalBaile
deValenciaquehicierapregonarquetodoslos mudéjaresquedesearan
marcharseaGranadaconelembajadornazarí,"esensell",podríanhacerlo
si pagabanlos tributoshabituales.Estamedidacausótalescándaloenla
ciudadqueelreytuvoqueadoptarunasoluciónrestrictivaldisponerque
losemigrantessalieransólopormar.Sedesconocel númerodelosque
lograronmarcharal amparodeestalicenciatemporaly enquémedidase
vioafectadalaemigraciónporlainversióndealianzasqueseproducetras
elasesinatodel"Bermejo"en136218•
En lascortesdeMonzón(marzode1363),losprocuradoresdeValencia
consiguieronqueelmonarcasuspendieral slicenciasdeemigraciónmien-
trasduraseel servicioqueacababandeotorgarle19•Perolainvasióncaste-
llanaprovocóla desercióndemuchasaljamas,demaneraque,vueltala
normalidad,elreytuvoquetransigirconlosmudéjaresrebeldes,autorizán-
dolesa salirdel reinocuandoquisieran20•En 1369,reciéninstaladoslos
TrastamaraenCastilla,losnazaríesnegociarontratadosdepazydecolabo-
raciónconPortugalyAragón,enlosqueentrabaelsultanatobenimerínde
17 "[ten,quelos morosquesonpoblados(sic)enla senyoriadelditxosenyorreyd'Aragonse
puedanvenircontodosluresbienese lurescompanyasa estaremorarquandoquerranenel reyno
deGranada,pagandolosdretxosquehanacostunbradodepagar'. FERRER MAllOL, M". T.: Ob.cit.,
p. 166Y nota75.
18 [bidem,p. 166Y 167;docs.80,83Y 84delApéndice.Hay noticiasdeungrupoqueviajaba
enun navíogenovésquefueasaltadopor un corsariodeBarcelona,BOSWELL, J.: Ob. cit.,p. 310Y
311;DUFOURCQ, CH.-E.: "Cataloguechronologiqueetanalytiqueduregistre1389dela chancellerie
de la couronned'Aragon ÍDtitulé"GuerraSarracenorum,1367-1386"(1360-1386)",Miscelánea
de TextosMedievales,2, 1974,doc. 10.
19 FERRER 1MALLOL, M". T.: Ob.cit.,p. 168-170;doc.88.
20VercapitulacionesconlasaljamasdeCastroyAlfandequiellaenBOSWELL, J.: Ob.cit.,p.496;
asimismo,p. 362,375Y 386.
21 "oo. cosaquesegonslesnostresnoticies,nofou aixi". FERRER 1MAllOL, M". T.: Ob.cit.,p. 172;
además,doc.96 delApéndice.
22SALVADOR, E.: "Sobrela emigraciónmudéjara Berbería.El tránsitolegala travésdel puerto
deValenciaduranteel primercuartodel sigloXVI", Estudis,IV, 1975,p. 41.
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Marruecos.Enesesentido,sabemosqueel 10denoviembrePedroIV res-
pondíaalapropuestadeMuhammadV,mostrandosuconformidadentodo
salvoenelcapítulotocantealaemigracióndelosmudéjares:
"...porqueseríaa nuestrodanyoeporqueen las otraspazesque
feziemosconel reyVermejo,vuestropredecessor,e con los otrosreyes
delGarbnuncaconsentiemoselditocapitoleassinloporedesveyeren
las cartasquevosdevedestenerenlos vuestrosarchivos,magueralos
ditosreyessiemprelo demandassen..."21.
EsprobablequeFerreri MallollleverazónalseñalarqueelCeremonio-
sofaltabaalaverdad.Perotambiéncabelaposibilidadequeeltratadode
1360noincluyeraelcapítulodelaemigración,limitándoselmonarcara-
gonésaconcederunpermisoaparte:deesemodosalvabala caraantesus
vasallosnobiliariosy otros.
En lasCortescelebradasenlavilladeSanMateo,enfebrerode1370,el
Ceremoniososuspendíalospermisosdesalidapordiezañosapeticiónde
losrepresentantesdelostresbrazosallícongregados,loscualesadvirtieron
queunaposiblefaltade manode obramudéjarharíatambalearsea la
fiscalidadvalenciana,tantoseñorialcomorealenga22• Peroestecompromi-
soserápuestoapruebaapenastranscurransieteaños.En mayode1377se
renovabanlaspacesentrelaCoronadeAragóny elemiratogranadinome-
diantela firmadeuntratadoqueincluía,comoobligaciónaragonesa,el
siguientecapítulo:
"Que no impediréisvosni nadiede vuestropueblo,cuandoquiera
quesea,a ningúnmusulmánresidentenvuestrosterritorios,quesalga
a tierrademusulmanesconseguridadcompleta,ni a sufamiliani a sus
bienes,siemprequehaciaallá seencamine,seapor tierraopor mar,sin
imponera ningunodeellosgabelaalgunafuera delasacostumbradas.
No serápermitidoa ningunode tusfuncionarios,ni de tusvasallos,
tomarnadadesusbienes,nihacerlessufrirvejacionesenningúncaso"23.
La versiónaragonesadiceasí:
23 Cf. Los documentosárabesdiplomáticos,cit".,doc. 161,p. 414.
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"Otrosí,quenodefendamosNosni algunosdenuestrasgentesalgu-
nosdelosmorosmoradoresenlasnuestrasvillasdeir a la tierradelos
morosconsusalgoseconsusconpanyascadaquequisieren,por tierra
o por mar,sin queno lestomenotrosdreytossalvolo queesacostum-
brado"24.
Si comparamosla primerade lasversionescon lasqueofrecenlascláu-
sulas semejantescontenidasen los tratadosde 1321y 1326,vemosque
Pedro el Ceremoniososiguesin reconocerla libertadde emigraciónpara
los mudéjares,comprometiéndosesolamentea no vetarsusalidadel reino.
Si comparamoslasdosversionesdeestetratadode 1377,seobservaquela
aragonesapecade ambigua:másparecequeel rey seobliga a no impedir
quelos mudéjarescomerciencon Granada,quea otracosa25•
La judería deValenciafue asaltadael 9 dejulio de 1391y, en los días
siguientes,corrió el rumor de que se iba a hacerlo mismo con el barrio
musulmán,lo quegeneraríaun notabledesasosiegoentrelos mudéjares26•
Temiendo una violenta reacción granadina,las autoridadesmunicipales
aprovecharonla partidahaciaAlmería de un barcocon pañosparaenco-
mendara sus tripulantesque, una vez llegadosa su destino,espiaran"a
maneramercantivor'.Vuelven al cabode un mesasegurandoqueel emir
YüsufIl, queacababadesucedera supadreMuhammadV, semuestratran-
quilo y tratabien a los mercaderescristianos27•
Al patriciadovalencianolepreocupabala suertequepudierancorrersus
intereseseconómicosenel emirato,queerancuantiosos.No obstante,enel
veranode 1392,Yüsuf 11enviabaun emisario a la corte aragonesapara
reclamar,entreotrascosas,queserespetarael derechode los mudéjaresa
emigrar.Al reyJuan 1le interesabarenovarlaspacesconGranada,demodo
queaccedióa concederlicenciasde salidaa los sarrai"nsquelas demanda-
24GIMÉNEZ SOLER, A.: Ob.cit., p. 315.
25 Así lo señaléenLos mudéjaresvalencianos,p. 662Y nota73.
26Segúnleemosencartadel 12dejulio remitidapor el infanteMartín a supadre.RIERA SANS,
J.: "Los tumultoscontralasjuderíasdela CoronadeAragónenel 1391", CuadernosdeHistoria, 8,
1977,222.El6 deagosto,losjuradosvalencianosexcusabansutardanzaencastigaralosinstigadores
delpogrompor el desasosiegomudéjar.BRAMÓN, D.: Contramorosi jueus. Formaciói estrategia
d'unesdiscriminacionsal País Valencia,Valencia,1981,p. 87.
27FERRER NAVARRO, R.: La exportaciónvalencianaenel siglo](N, Zaragoza,1977.p. 92 Y 93.
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ran28. El 28deagostodabamarchaatrás,empero,al ordenaral Baileque
revocaralospermisosotorgadosy prohibierala salidadeotrosmudéjares,
sopenadecautiverio.Intentabacalmarasía loselementosmásexaltados
delapoblaciónvalenciana,quehabíanalzadolavozalenterarsedecuáles
eranlaspretensionesdelnazan'29.
YüsufII nollegóaratificarestetratadoporquefuedepuestoporsuher-
manoMuhammadVII enoctubrede1392.Conestegolpedeestadoseabre
unlargoperíododetensionesfronterizasconCastillay Aragón,recrude-
ciéndoselascorreríasmuslimesporelmediodíadelpaísvalenciano.Mien-
trastanto,la noblezaregnícolaalcanzabasupropósitodeprohibirla emi-
graciónmudéjarenlascortescelebradasen1403,enlaciudaddeValencia.
Lo quehabíasidounaprohibicióntemporalenSanMateoseconvierteaho-
ra enperpetua:MartínI el Humanoordenabaquesevetarala salidade
mudéjaresaunquetuvieranpermisodealgúnoficialregioyhubiesenpaga-
dolosderechosdetránsito,bajopenadecautiverioy confiscacióndebie-
nes30•
En agostode1405sefirmabaunnuevotratadodepazentreGranaday
la Corona catalana-aragonesa.En las negociacionespreliminares,
MuhammadVII insistióen incluirun capítuloasegurandola libertadde
emigracióndelosmusulmanesdeValencia,Aragóny Cataluña.Perocomo
el reyMartínnoestabadispuestoacedersi nosepodíaconciliarestade-
mandaconel fuerootorgadoen 1403,el acuerdosefirmósin incluirel
susodichocapítul03l•Comparandolasdosversionesdeestetratado,María
Masalahaseñaladoqueconcuerdanprácticamentecasientodoslospuntos,
sibienenelcapítulo10,sobrelibertaddemovimientosy comercio,leemos
eneltextoaragonés:
"/tem,quetodosecadaunosmercaderoseotrossotmesosdenoso-
tros,reydeAragonereydeSi~ilia,puedan...entrareestarconprando...
e semblantment,puedanfer aquellomismolossubditosdevosdito rey
281'ERRER 1MAUOL, M"'. T.: Ob. cit.,doc. 126delApéndice.En 1392semarcharon18familiasde
la moreríadeValencia;BARCELó M"'. c.: Ob. cit.,p. 67.
29 Cuandoregresabaa Granada,el embajadorIbn Kumasafue insultadoy agredidopor algu-
nosexaltados;I'ERRER 1MAUOL, M"'. T.: Ob.cit.,p. 177Y doc. 128delApéndice.
30 A peticióndeValencia,sehizo constarenel fuerootorgadoe128deseptiembrede 1403que
seríancastigadosaquellosoficialesregiosqueautorizaranpor sucuentala salidademusulmanes.
Ibidem,p. 181Y doc. 151delApéndice.
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deGranada...".
El textoárabe,ensuversiónitaliana,diceasí:
"la nostragenteelepopolazionideinostripaesi,mercantieservitori
edaltri, di qualsiasireligione,possanoreearsinellevostreterree nei
vostripaesi...ehepossanoreearsilevostregentiegli abitantideivostri
paesi,mereantieservitoriedaltri,di qualsiasireligionesiano,alla volta
dellenostreterreedeinostripaesi..."32.
SegúnMasala,elénfasisquelaversióngranadinadeltratadoponeenla
confesiónreligiosadelos súbditosdecadaparte"non e soltantodi tipo
stilistieo,ma rispeeehiaunodeipunti di disaeeordoeheritardaronolafir-
madel traftato...", aludiendoindirectamentealproblemadelaemigración
mudéjar33•Creo,sinembargo,queel textoserefierealosmercaderesmu-
déjaresquetraficabanconGranada.El fuerode1403había,sidoredactado
enunostérminostalesquepodíaentendersequelaprohibicióndeabando-
narValenciatambiénincluíaaestoscomerciantes.Dehecho,seríamodifi-
cadoen1407parapermitirquepudieransalirdelreinotantolosmercaderes
y marinosmudéjarescomolosexcautivosdeorigengranadinoy magrebí
quedeseabanvolverasushogares34•
La proclamadeeAtial-Barmün'iy lo quesucediódespués
Entrelospapelesy librosque,hacemásdeunsiglo,sehallaronempare-
dadosenunacasaantiguadeAlmonaciddela Sierra,enAragón,hayun
documento9ueescopiadeunasupuestacirculardelnazaríYiisuf11I,difun-
didadesdeBarcelona35•Sehaqueridovereneltextounaproclamadirigida
31Vercartadelrey(Valldaura26/agostol1404)al baileNicolau PujadeenMADURELL MARIMON,
J. M.: "NotasdocumentalesdelreinodeGranada(1392-1499)",CuadernosdeEstudiosmedievales,
II-ill, 1974-1975,doc. 8, p. 239.También,FERRER 1 MALLOL, M". T.: Ob. cit., docs. 153y 154del
Apéndice.
32 Cf. "Martino IlJmano: Trattatodi pacecon Granada(1405)", Studi Storici in onoredi
Alberto Boscolo, vol. II,Roma, 1993,pp. 327 y 338. Los textosya habíansido editadospor
GIMÉNEZ SOLER, A.: Ob.cit., p. 330-333.
33MASALA, M.: Ob. cit.,p. 319.
34FERRER 1MALLOL, M". T.: Ob. cit.,p. 182.
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alasaljamasmudéjaresparaqueayudasenalemirdeGranadaensuguerra
contraloscristianos36•Perolasdostraduccionesqueconozcomuestranotra
cosa:sepretendíaincentivarlaemigracióndelosmudéjaresatierrasgrana-
dinasparaquenotuvieranquevivirbajoeldominiodelosinfieles3?•
Seadviertealprincipioqueeltextoesunacopiadelacartaremitidapor
cAlial-Barmüni,deBarcelona,alascomunidadesdemusulmanessometi-
dosquehabitanenla"tierradelahumillación".Sigueunensalzamientode
lafiguradelemirY_sufIII. Luegoserecomiendal emigracióndeacuerdo
conelprecedentesentadoporelProfeta.Tambiénseanimaalosindecisos
subrayandoquenohabíamejorlugarqueGranadaparaservirenla"guerra
santa",porquesegúnrezaensupuestohadizdeMahoma:"AlAndalus,todo
el queviveallí, vivefeliz; todoel quemuereallí, muerecomomártir".
ConcluyediciendoqueGranadalbergahastacincomilcautivoscristianos
y quenoexisteotraciudadcomparableasíenelestecomoeneloeste38•
Delautordelaproclama,escribeHoenerbachquefueunmudéjarcata-
lány queel textorefleja"la crisisquecubredesussombrasunadelas
etapasdelaexpatriaciónislámico-catalana"39. Setrata,enrealidad,deun
mensajerodelnazaríqueestuvoenBarcelona finesde1409ocomienzos
delañosiguiente,paraveraMartín1y negociarlarenovacióndelatregua
firmadaen1405.Desdeaquílanzaríalaproclamaennombredelemirque
instigabalosmudéjaresdelaCoronacatalano-aragonesaaemigraraGra-
nada40•El mismomensajeroeradeorigenmudéjar:pertenecíaunclande
la moreríadeValenciaque,desdemediadosdeTrescientos,dedicábaseal
comercioyalaactividadartesana141•Este"Ali Albarramoni"sehabíamar-
chadolegalmentea Granadaconotrasoncefamiliasen 1392,llevándose
35RIBERA, J. Y ASÍN, M.: Manuscritosárabesy aljamiadosdela Bibliotecade la Junta. Madrid,
1912,p. 258-260;HOENERBACH, W.: Spanisch-IslamischeUrkundenausderZeitderNasridenund
mariscos.Berkeley-Bonn,1965,láminasCl y Cll.
36Siguiendoa J. Ribera,BARCELó IDRRES, M". c.: Ob.cit.,p. 40.
37La versióncastellanala ofreceHOENERBACH, W.: "Cuatrodocumentosmudéjaresoriginarios
deCataluñay Levante",HomenajealprofesorDarío CabanelasRodríguezOFM, conmotivodesu
LXX aniversario,vol. 1,Granada,1987,370-372.La versióninglesa,en HARVEY, L. P.: Islamic
Spain,1250 to 1500,Chicago,1990,p. 59 Y 60.
38HOENERBACH, W.: Ob. cit.,p. 370Y 371.Harveyofreceunaversiónalgodiferentedel hadiz.
Dice así:"Al Andalus.wheretheliving arehappyandthedeadmartyrs"(p.59).
39 Supra,p. 372.
40 SALICRÚ, R.: "La trevade1418ambGranada.La recuperaciódelatradiciócatalanoaragonesa",
Anuario deEstudiosMedievales,27/2, 1997,p. 1006.
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bienesporvalorde55.000sueldosy trashaberpagado tros5.500enim-
puestos42•AfincadoenAlmería,desdedondemantendríal zoscomerciales
conlaramafamiliarquesehabíaquedadoenValencia,desempeñarávarias
misionesdiplomáticasporcuentadelosnazaríes43•
SalicrúconsideraprobablequeYiisufID quisierarecuperaren1410la
cláusulasobreemigraciónde los tratadosantiguosy que,antela nueva
negativadeMartín1,el embajadorsedecidiera lanzarconsignasafavor
delaemigraciónclandestinaaGranada44•Pero,sifueasí,mipareceresque
actuóporpropiainiciativa,sinseguirórdenesdelemir.No esimaginable
queunhadiz apócrifotanburdocomoel quecontienela proclamadeal-
BarmiinIfueraconcebidoenlacancilleríadelaAlhambra.Másbienrefleja
laspreocupacionesdelpropioembajador,antañoemigrante,y queahora
pretendequeotrossigansuejemplo.
No seconocenposterioresreclamacionesnazaríesobreel derechoa
emigrardelosmudéjaresdelaCoronadeAragón,peseaquelapolíticade
la nuevadinastíaTrastamararesultóbastanterestrictivaendichosentido.
AlfonsoelMagnánimoconfIrmabaen1418elfuerodeMartínelHumanoa
peticióndelaciudaddeValencia,quejosaporqueelBaileseguíaexpidien-
dolicenciasdevezencuando.Ciertoesqueelmonarcacitado,antedeman-
dasconcretasdesalida,responderácomoleplazca,almargeninclusodela
legislaciónfora145•Peroelvolumenalcanzadoporlaemigraciónlegala10
largodelCuatrocientosfuemuyescaso,comoindicanlosestudiosrealiza-
dosalrespecto46•ApartedequenotodoslosmudéjaresquesalíanporVa-
lenciaeranoriginariosdelreino,puestambiénloshabíaaragoneses,nava-
rrosy castellanos:delos606quepartieronentre1467y 1481paraterrade
41 RUZAFA GARCiA, M.: Patrimonioy estructurasfamiliares en la moreríade Valencia(1370-
1500),Valencia,1988,vol. 1,fol. 115.Tesisdoctoralinéditaaún,queyo sepa.
42Segúnlascuentasdela bailía;RUZAFA GARciA, M.: "La fronteradeValenciaconGranada:la
rutaterrestre(1380-1440)",Actasdel V Coloquio InternacionaldeHistoria MedievaldeAndalu-
cía, Córdoba,1988,p. 666Y nota29.Sobrela composicióndela familia,d.Patrimonioy estruc-
turas, vol. 11,doc. 15delApéndice.
43En 1405-1407,1410Y 1420.FERRER 1 MALWL, M" T.: Ob. cit., doc. 155delApéndice;PILES
ROS, L.: EstudiodocumentalsobreelBayleGeneraldeValencia,suautoridadyjurisdicción,Valen-
cia, 1970,doc.40,p. 131.Verletradecambiogiradapor"A1barramom~',en 1412,paraserpagadaen
la moreríadeValencia,enPatrimonioy estructurasfamiliares, vol. 11,doc.44;asimismo,doc. 17.
44 Cf. La trevade 1418,nota47.
45SALVADOR, E.: Ob.cit., 42 y 44.
46 112emigrantesa Granadaentre1381y 1399;RUZAFA GARCiA, M.: "La fronteradeValencia
conGranada",p. 665Y 666.De 1400a 1439salieron251mudéjaresconel mismodestino,ORTELLS
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moros,sóloel67%erandeorigenvalencian047•
Esprecisoadmitirquemuchosotrossarrai"nssemarcharonsubrepticia-
mente.La emigraciónilegal,quevienedeantiguo,seacentuaríaprinci-
piosdelsigloXV. Laexistenciadeunauténticoundergroundrailroad entre
Valenciay Granadasaleareluciren1418,aldenunciarelreyalosmudéja-
resquesetrasladabanal surdelreino,sopretextodevivir enel vallede
Elda,He dealli, enhunmomentsonenCastilla ed'aquí avanttrobemqui.ls
acompanyao.lsdonahaviamentperpassarenterrademoros"48.Estaemi-
graciónilegalseríaperseguidaporelMagnánimoy,sobretodo,porJuann,
quepromulgóleyesquerestringíantodavíamáslalibertad emovimientos
delosmudéjaresdelreinodeValencia49•
Hayrazonesparasuponerqueloshombresdereligióngranadinosha-
bíanterminadoporaceptarel fenómenomudéjar.En 1436,loshabitantes
deGaleray Castillejar,dosplazasfronterizasconCastilla,seentreganala
discrecióndelrey Juanna cambiodequeselespermitaconservarlas
libertadesy franquiciasqueteníanbajodominionazarí.Pocodespués,los
castellanosseapoderandesusbienes.Losnuevosmudéjaresseapresurana
consultaraljuristagranadinoal-Saraqustisi eralícitoo noqueintentaran
recuperarlosbienesusodichoscomprándolosaloscristianos.Lafetua que
recogelarespuestadelcitadojurisconsultoacabareconociendolalicitudde
la propuesta50•Peroescuriosoqueenningúnmomentoseplanteea los
demandanteslaposibilidadecruzarlafronterayestablecerseenterritorio
PÉREZ, M. L.: "Los mudéjaresdeValenciaenel sigloXV atravésdelos"Delmamentsdeisserrahins",
V SimposioInternacionaldeMudejarismo,Ternel,1991,p. 144Y cuadrom.Parecequeincluyea
excautivos,un extremoqueaclaraJ. IllNOJOSA cuandoescribeque,entre1401y 1458,fueron310
los individuosquevana establecersenGranada,si bien 120erangranadinosliberados.Cf. "Las
relacionesentrelosreinosdeValenciay GranadadUJantelaprimeramitaddelsigloXV", Estudios
deHistoria de Valencia,Valencia,1978,pp. 107-110;acompletar,parala 2"mitaddel s.XV, con
''Cristianos,mudéjaresy granadinosenla gobernacióndeOrihuela",IV ColoquiodeHistoria Me-
dievalAndaluza,Almería, 1988,pp. 335-337.
47DIAz BORRÁS, A.: "La paradojadela emigraciónmoraenValenciadUJanteel sigloXV. Expa-
triaciónmusulmanaenépocadeHonoratMercader(1467-1481)",CuadernosdeEstudiosMedie-
valesy Cienciasy TécnicasHistoriográficas,XVI, 1991,44-46.
48 PragmáticaSancióndel 17de noviembreparaqueno pasenmásallá de Jijona sin llevar
licenciadel Baile. CABANES PECOURT, M" D.: "El "Llibre Negre"delArchivo Generaldel Reino de
Valencia",Ligarzas,2, 1970,168;además,RUZAFA GABelA, M.: "La fronteradeValenciaconGrana-
da",pp.667-670.
49PILES ROS, L.: Ob. cit.,doc.545,p. 249;SALVADOR, E.: Ob. cit.,44.
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granadino;máximesi loscristianoshabíanvioladoyaunodelosacuerdos
alcanzadosal capitularamboslugares.¿Acasose creíaqueGaleray
Castillejarvolveríanprontoal dominionazarí,comoasísucedió?Rachel
Arié opinalo segundocuandoadviertequevaldríala penaconfrontarlos
argumentosdeal-Yugarniconlosvertidosenlafetuaencuestión51•
ParacAbdAllahal-cAbdüsI,jurisconsultodeFezquefallecióhacia1445,
el musulmánteníaderechoa permanecerbajodominiocristianosi el
desplazamientoatierrasdelislamacarreabapeligrosparala seguridad
delsujetoy desufamilia.Más aún,llegaráareconocercomoválidala
investiduraporlacomunidad,oaceptadaporella,defuncionariosmusul-
manesdesignadosporelpodercristianoasícomosusactuacionesjurídicas.
Estafetuasuponeunreconocimientoardíodelarealidadmudéjarpeninsu-
lar,partiendodelaideadequeunapartedelislam,invadidaporlosinfieles,
nopierdesucondicióndetalhastaquelaopresiónreligiosanoseañadeal
hechodelaconquista52•Hoyconocemosestafetuagraciasalsumariodela
mismainsertoenlosNawqzildeIbnTarkat.Noesaventuradopensarquesi
estealfaquí,quevivióenGranadamediadosdelsigloXV, incluyóelsuso-
dichosumarioensucoleccióndesentenciasjurídicasesporqueleinteresa-
bael tema,einclusocompartíalaposturapragmáticadelmuftídeFez53•
A decirverdad,no sési el hipotéticocambiodeactitudde la "clase
religiosa"granadinatuvoalgoqueverconlafaltadenuevasreclamaciones
acercadelaemigraciónmudéjar.Lo másprobable squela debilidaddel
emirato,sacudidoporlasdiscordiasinternas,disuadierasusdirigentesde
plantearcualquierdemandasobreelparticular.Sinembargo,nodejaránde
interesarseporlasuertedesuscorreligionariosdeValenciayAragóncomo
vamosaverseguidamente.
50 El autorde lafetua fue Muhammadb. Muhammadal-Ansiiñ al-Saraqusti;muftíy asceta
fallecidoen 1459;WPEZ ORTIZ, l.: "Fatwasgranadinasde los siglosXIV y XV", Al Andalus,VI,
1941,pp. 91-93.
51Supra,n°5.
52URVOY, D.: "Sur I"evolutiondela noliondegibaddansI"Espagnemusulrnane",Mélangesde
la Casa deVelázquez,IX, 1973,362Y 363;VAN KONINGSVELD, P. S. y WIEGERS, G.: Ob.cit.,50.
53SobreestosNawiizil, la máspequeñadelascoleccionesdefetuasconservadas,véaseCALERO
SECALL, M". l.: "Una aproximaciónal estudiode las fatwasde Ibn Siray en los Nawlizil de Ibn
Tark_t",Homenajeal profesorDarío Cabanelas,OFM, conmotivodesuLXX aniversario,Grana-
da, 1987,vol. 1,pp. 192-195.
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Emiresy mudéjares
SabemosqueYüsufII pidióen1392la supresióndelasleyesqueobli-
gabanalosmudéjarescatalano-aragonesesallevarenpúblicoseñalesdis-
tintivas.La imposicióna musulmanesy judíosdela garcetay deciertas
peculiaridadesnlaformadevestir,habíasidolarespuestadelosreyesala
demandasalidadelIV ConciliodeLetrán(1215),luegoreiteradaporlos
papasBonorioIII y GregorioIX. Peronosolíancumplirse nlapráctica,
bienpordesidiaoporqueelpropiomonarcasuspendíasuaplicacióncuan-
do le veníaengana54•Conobjetodeafirmarla pazconGranada,Juan1
accederáaquesusvasallosmusulmanespuedansaliralacalle"sinegarceta
etalioquovissigno"55.
No fueéstala únicapeticiónqueel nazaríformularíaporbocadesu
embajador.ParecequeYüsufibnKumasatuvoalgoqueverconlainiciati-
va delos mudéjaresdeZaragozademandarunarepresentaciónal emir
pidiendoquelesayudaraensusnecesidades.Leemosestoenlacartaqueel
reydespachael28deagostode1392"proadelantatisetsarracenisaliame
civitatisCesareaugustae",autorizándolosatratarconGranada56•
Veinticincoañosdespuésotroemir,YüsufIII,cedíaaunoscomerciantes
valencianosel monopoliodela exportacióndesedagranadinaporcierto
precio.Dadoqueestecontratolesionabalosinteresesdeotrosmercaderes
deValencia,cristianos,judíosy musulmanes,elMagnánimoseapresuróa
pedirlequelo revocara:enla cartaqueenvíaal nazaríel 2 demarzode
1417,lerecuerdacomoély otrosemires,suspredecesores,
"hanacostunbradodejazervenderelexarsallirsedaseotrasmercade-
ríasgeneralmenteconliberalidatenoposaridealgúncontrast,gabellao
54 En 1347,el Ceremoniosoordenabaquelosmorosllevasenloscabellos"tallatsdela manera
acostumadadinsel regne";FERRER I MALLOL, M". T.: Ob.cit.,doc.60delApéndice.El mismomonar-
cadisponía,en 1373,queel Baile GeneraldeValenciahicieracumplir"laprovisió reyaldelabite
cabelldeismoros,revocadestotescontrariesconcessionsetpuniscalos contrafahents",CABANES
PECOURf, M". D.: Ob. cit.,p. 153.
55MADUREILMARIMÓN,J. M.: Ob.cit.,doc.7,p. 238,(cartade29deagostode 1392).En 1400se
vuelvenaexigir las señalesdistintivas,coincidiendoconunbroteepidémico;BARCELÓ TORRES, M".
c.: Ob.cit.,p. 85.Sobrela relaciónentreunoy otrofenómeno,véaseRUBIO, A.: PesteNegra.crisis
y comportamientosocialesenla EspañadelsigloXlV. La ciudaddeValencia(1348-1401),Grana-
da, 1979,pp.95-97.
56MADUREIL MARIMóN, J. M.: Ob. cit.,doc.3, p. 236.
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otro inpediment,e nos e nuestrospredecessores.reyesd'Aragon. tenemos,
han tenidoe entendemosa tenerlos morosvassallosnuestrosen lur plena
liberalidat.segunt,unya exara. e no fazerlesalguna opresiÓn"57.
La amenazaveladaqueaquísepercibepruebaquetantoenValencia
comoenlacortesesabíadelinterésquelosemiresteníanporla suertede
losmudéjaresdelaCoronacatalana-aragonesa.Aunqueestosevemáscla-
rocuandoSacdb.cAlisubealpoderen1455y escribealConsellparapro-
testarporelasaltoalamoreríavalenciana,caecidoaprincipiosdelmesde
junio.En surespuesta,lasautoridadesmunicipalesintentanrestarimpor-
tanciaa lo sucedidohaciendohincapiéenel escasonúmerodevíctimas
mortales,todasde"simpla condiciÓ",y enquelo sucedidohabíasidovo-
luntaddivina58•
Puederesultarinstructivocompararestaintervencióndelnazaríconla
delsultánegipcioQalliwn,queen1323pedíaalreyJaimeII quepermitiera
a los mudéjaresvalencianosanunciarpúblicamentelashorasdeoración
desdelasmezquitas59•En lacartaqueremitealaragonésel 23c;lefebrero,
justificasudemandaenlostérminosiguientes:
"Puesbiensabeel Reyqueel Señor - ¡ensalzadosea!- nosha
confiadoelcuidadodelossecuacesdelIslamensutotalidadallí donde
sehalleny dondequieraqueestén,ypor lo tanto,cualquiermusulmán
queseencuentrenelpaís quesea,sehallasometidoa nuestradepen-
dencia,y a nosotrosnosincumbela obligacióndecuidardeéf'60.
Laposturadelsultánseexplicatantoporlacondiciónpolítico-religiosa
de su autoridad-los mamelucosgobernabanpor delegaciónteóricade
unosfantasmalescalifasresidentesenEl Cairo-- comoporelhechodeque
laleycoránicanoesterritorialpues,alfundarsenlaprofesióndefe,sigue
57 Y añadequele envíaparatratarel asuntoaAlí de Belvís, cadíde la moreríadeValencia;
SALICRÚ, R.: Documentsper a la historia de Granada del regnatd'Alfons el Magnilnim (1416-
1458),Barcelona,1999,doc. 10,p. 32.El subrayadoesnuestro.
58HINOJOSA, J.: "Las relacionesentrelos reinosdeValenciay Granada",doc.9delApéndice,p.
133.
59 El rey habíaprohibidoen 1318hacerla oraciónpúblicaa los mudéjaresde la jurisdicción
regia; luego autorizaráo consentiráextraoficialmentelo contrarioen casosconcretos;BARCELó
TORRES, M". c.: Ob. cit.,p. 95.
60 Cf. Documentosárabesdiplomáticos,doc. 150,pp. 367y 368.
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almusulmándondequieraqueésteseencuentre61•Enesesentido,nosería
extrañoqueelsoberanogranadinogozaradeciertapreeminenciaaojosde
los mudéjarespeninsularesensucalidadde "emirde los musulmanes".
Esta titulaciónaparecendocumentosdiplomáticoscatalano-aragoneses
definesdelsigloXIII y comienzosdelXIV, esténredactadosenlatín,en
cataláno encastellan062•Yaenla segundamitaddelTrescientos,lacanci-
lleríaregiatomóla costumbrededirigirseal emirgranadinoconel título
algoambiguode"regidordelosmoros".Con la excepcióndeunacarta
fechada 16deoctubrede1372,enlaqueMuhammadV aparecerevestido
deltítulomuchomásexplícitode"senyordelosmoros".Un errorquefue
advertidoinmediatamentepuesalpiedelacopiacancillerescaselee:"non
estscribendosenyordelosmoros"63.
A diferenciadeEgipto,el emiratogranadinoestabacerca,demasiado
cerca.Poreso,elprivilegioconcedidoalaaljamazaragozanaen1392para
quepudieratratardirectamenteconlosnazaríesni siquierallegóasertra-
mitado;lacopiadelacartallevaunaanotaciónmarginalquedice:"nonfuit
expeditaimolacerata"64.SegúnM&TeresaFerrer,alguienenlacortedebió
advertirlasimplicacionesquepodríaacarrearlaconcesióndeesepermiso:
desdesentarunprecedentedelderechodelacomunidadmudéjaramante-
nersuspropioscontactosdiplomáticosconel exterior,apermitirquelos
nazaríeseentrometierane losasuntosrelativosa losvasallosdela casa
deBarcelona,aunqueéstosfueraninfieles65•Lo cualnoexcluye,claroestá,
quesedieranesoscontactosentreemiresy mudéjaresporvíaclandestina:
enagostode1441sedetenía unmudéjardePolopquellevaba"unaletra
morischa,escritaenpapellvermell,la qualletraés,segonslo morodiu,
del reyEsquerdodeGranada",leemosenunacartadirigidaal Bailede
Valencia66•
61LAMBTON, A. K. S.: StateandGovemmentin MedievalIslam,Oxford, 1981,p. 13.
62G1MÉNEZ SOLER, A.: Ob. cit., p. 22,nota1;p. 24,nota1;p. 26 nota1;p. 33 nota1.En carta
árabetraducidaal catalánde28 defebrerode 1303,MuharnrnadID aparececomo"emperadorde
los moros".Ibidem,p. 88 Y ss.
63La expresión"regidorde los moros"apareceencartasdel Ceremoniosode20 demayode
1396y 30 de enerode 1375;DUFOURCQ, CH.-E.: Ob. cit., docs. 137y 203.La cartade 1372,en
Ibidem,doc. 169.
64SupranO 56.
6S Cf. Lafronteraamb1'IslamenelsegleXIv. Cristiansisarrai"nsal Pafs Valencia,Barcelona,
1988,p. 21.
66RUZAFA GARClA, M.: "La fronteradeValenciaconGranada",p. 671.
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Resultainevitablepreguntarsesi los mudéjaresllegarona actuarcorno
unaespeciede "quintacolumna".Para BarcelóTorreslos musulmanesde
Valenciasesintieronsiemprevinculadosa unacomunidadreligiosadeca-
rácter"internacional",lo cualfavorecerásusolidaridadinternay sucapaci-
dadde resistenciafrentea la presióncristiana.Pero le resultadudosoque
los mudéjaresen cuestiónfueran más allá del conceptode "comunidad
islárnica",entendidabajo suaspectoreligioso queno político. Rechaza,en
consecuencia,quelos musulmanesvalencianostuvieranconcienciade ser
una"quintacolumna"y queactuarancornotal67• Coincide con J. Hinojosa,
queen relaciónal episodiode 1455habíaescritoantes,queel nazarídes-
empeñabaentrelos mudéjares"unaciertajefatura,teóricaal menos,enel
campoespiritual,deahí quecuandosuscorreligionarioseanatacados
salgaendefensadeellosaunquenopertenezcana sureino"68.
No obstante,los cristianosde Valenciateníanrazonessuficientespara
desconfiarde los musulmanesregnícolas.Las grandesrebelionesdel siglo
xm,enconnivenciaconel enemigoexterior,habíandejadounafuerteim-
prontaenel imaginariocolectivo.Posteriormente,coincidiendoconperío-
dosdeguerra(1304y 1331-1332),tropasgranadinaspropiciaronla fugade
numerososmudéjaresdel mediodíavalencian069•Ya en la segundamitad
del siglo XIV, las incursionesde partidasaisladasy los contactosmás o
menosclandestinosentrelos musulmanesde Granaday los de Valencia
contribuyenamantenervivo eserecelo,pornodecirmiedo,avivadodevez,
encuandopor las actitudesquetornanalgunosnazaríesenmateriadeemi-
gración70•
Así pues,no hay quedescartarquela solidaridadpanislárnicasemani-
festaradeformamenosinocenteenalgunasocasiones.Máxime si recorda-
mos lo sucedidocon los mudéjaresde otrosreinospeninsulares.Por citar
un ejemplo,cuandolos portuguesespreparabanen secretola conquistade
Ceuta,los morosdeLisboa avisaronal nazarícreyendoqueel objetivodela
expedicióneraGranada.
61Cf. Minorías islámicasenelpa{svalenciano,pp. 93Y 102-105.
68HINOJOSA, l.: "Las relacionesentrelos reinosdeValenciay Granada",p. 104.
69 Aunqueno estáclarohastaquépuntofueronvoluntariaso forzadas:sesabedemuchosque
volvieronposteriormentea Valencia.Cf. Cristians i sarrai'nsal Pa{sValencia,pp. 88-90; 129y
134;GIMÉNF2 SOLER, A.: Ob.cit.,pp. 252-254.
10LÓPEZ DE COCA, l. E.: Ob. cit.,pp. 647-654Y 665-666.
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